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Beste lezer,
Voor u ligt een overzicht van de resultaten van de 3-jarige Publiek Private Samenwerking (PPS) 
Multifunctionele Landbouw. Deze handout geeft u een snel overzicht van de vele rapporten en 
brochures die ontwikkeld zijn in deze periode en waar u die  kunt downloaden. De brochure staat 
ook online op www.stadlandrelaties.nl/publicatiemap als interactieve pdf. 
In deze PPS heeft Wageningen-UR samen met de vakgroep Multifunctionele Landbouw van 
LTO Nederland gewerkt aan het verder versterken van de multifunctionele landbouw. We 
hebben dat gedaan langs drie lijnen: 1) excellent ondernemerschap,  waarin o.a. aandacht 
voor diverse aspecten van multifunctioneel ondernemerschap, voor samenwerking en voor 
toekomstige ontwikkelingen die de multifunctionele landbouw raken, 2) nieuwe business- en 
verdienmodellen voor de diverse deelsectoren die aansluiten op nieuwe en/ of toekomstige 
ontwikkelingen en 3) faciliteren van vermarktingsmogelijkheden, waarin de focus 
lag op het ontwikkelen van kengetallen en inzicht in rendement ter ondersteuning van de 
professionaliteit in de sector.
De multifunctionele landbouw is inmiddels een gevestigde sector. Maar ook een jonge sector, die 
nog volop in ontwikkeling is en die de potentie in zich heeft om nog volop te groeien. Wij hopen 
dat de resultaten van dit programma u helpen bij de verdere versterking en ontwikkeling van 
deze boeiende en maatschappelijk belangrijke sector. 
Andries Visser & Gerard Migchels,
Programmaleiding PPS Multifunctionele Landbouw
Deze publicatiemap is te downloaden via:
Een aantal publicaties zijn nog niet afgerond. De verwijzingen in de publicatiemap zullen regelmatig vernieuwd worden.
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Hopelijk hebben onze portretten u 
kunnen inspireren, en kunt u zich 
herkennen in onze verhalen! Aan het 
slot van deze brochure vragen we 
uw aandacht voor onze belangrijkste 
boodschap: heb vertrouwen. We weten 
niet precies welke kant het uitgaat met 
de zorgsector, maar we moeten lef 
hebben en elkaar vertrouwen. Iedere 
keer dat we met een collega zorgboer 
praten worden we gesterkt in de kracht 
van onze aanpak, de kracht van de 
zorglandbouw. Laten we moed putten 
uit het feit dat we deel uitmaken van 
iets waar we onderdeel van wíllen zijn. 
We moeten anders durven zijn, andere 
dingen durven doen. Dat betekent dat 
we soms tegen de stroom in roeien, en 
dat kost energie. Dan willen we onszelf 
wel eens de vraag stellen: ‘Waar komen 
we terecht?’ Maar uiteindelijk zal de 
hoofdstroom onze richting op gaan 
stromen. Die ontwikkelingen zijn al 
gaande. Wie het wil en kan zien, ziet 
het om ons heen al gebeuren. Laten 
we daarom onze eigenheid bewaren, en 
elkaar blijven voeden en inspireren. Met 
elkaar moeten we het doen.
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